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Prof 0; Mi'ngmenunjukkon inovasi REMDII Sensitive
pada ITEX 20l7.
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RENIDU Sensitive .
~ Penyelidikan
diialankan selarnadua
tahun sejak 2014
~ Memenangi pingat
emas pada Pameran
Inovasi dan Reka Cipta
Antarabangsa (lTEX) 2017
,~ Dikomersialkan melalui
syarikat Lipidware Sdn
Bhd dengan kerjasama
Putra Science Park UPM
~Mereka yangjngin
mendapatkan produk ini ~
boleh menghantar e-mel
ke: lipidware@gmail.com , '
~ Ha,rga jualan- RM1S0
untuk 250gram
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"tanpa unsur bahan
. pengawet dan
,mengandungi bioaktif
alltiradang nano bagi
merangsang pemulihan
penghidap ekzema.
O"!h Faizatul Farhana
Farush Khan,
ffarhanaesbh.corn.my
to< Serdan;
U·niversiti Putra ',Malaysia (UPM)berjaya memban-
gunkan sejenis krim
dikenali. sebagai REMDII
Sensitive yang mampu
_melegakan simptom
ekzema atau nama sainfi-
tiknya, atopik dermatitis.
Inovasi sekumpulan '
penyelidik itu dihasilkan
daripada ekstrak kelapa
. sawit merah sebagai .
produk krim ultrape- -
lembap semula jadi
berasaskan spektrum -
penuh vitamin E yang
bebas steroid.
Ketua penyelidik terba-
bit dari Fakulti Biotekno-
logi dan Sains Biomolekul .
UPM, Prof Dr Lai Oi
Ming, berkata ekzema
bolehmenyerang sesiapa
sahaja sarna ada dewasa
. mahupun kanak-kanak
lelaki atau perempuan
yang menyebabkan kulit
menjadi merali, kering,
bersisik dan sangat gatal.
"REMDII Sensitive diba-
ngunkan tanpa un sur
bahan pengawetdan _..
mengandungi bioaktif
antiradang nano yang
mampumenembusi
lapisan dermis Kulit bagi
merahgsang pemulihan.
. "Dengan menggunakan
ekstrak kelapa sawit
merah yang kaya tokofe-
rol, tocotrienol dan karo-
. tenoid, selairi teknologi
\.
Pemeteroion kerjosomo ontoro syarikat Lipidware Sdn Bhd
dengan Putra Science Park UPM untuk' mengkomersialkan REMDII
Sensitive, ' . -,
maju dalam industri pen-
. jagaankulit serta permin-
taan pengguna terhadap
produk lebih semula jadi,
produk ini adalah 'pem-
bantu' terbaik menangani ,
rna salah ekzema," katanya
pada sidang media di UPM
di sini, baru-baru ini.
Testimoni penggun
Selain Prof Oi Ming"
kumpulan penyelidik itu
turut dibarisi Dr Lai We,e
Ting, Dr Nicholas Khong
.Mun Hoe, Hishammudin
. Muhammad dan Leow
, Min Min ..
Mengulas lanjut, Prof Oi
Ming berkata, ha:sil kajian
mereka menunjukkan
kebanyakan emolien, iaitu
bahan diguna untuk men-
cegahatau meng'urang-
,kan kekeringan kulit yang
dijual dalain pasaran
bagi meIegakan simptom
ekzema, tidak mengan-
dungi bahan aktif.
Beliau berkata, keba-
• nyakan produk berkenaan
mengandungibahan
kimia sintetik, pengawet
dan bahan asas yang
mungkin boleh mengaki-
batkan kesan sampingan.
"Penggunaan REMDII
Sensitive bukan sahaja
, . dapat mengurangkan
kegatalan dan pengelu-
pasan dengan berkesan
tetapi juga mampu
merawat keadaankulit
bermasalah ekzema
dalam tempoh seawal dua
minggu, Ini terbukti hasil
testimoni yang kita terirria
daripada pengguna,"
katanya.
Selain menyasarkan
penghidap ekzema, beliau
berkata, produk itu juga
memberi tumpuan kepada
pengguna produk halal
pada semua peringkat
usia.
